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ロジェクトリーダ ：ー新野直哉，2010年 11月～ 2013年 10月）の研究成果であり，共同研究発表会（2012.6.10）
において発表したものをもとにしている。


























































































































































































































































































































































 （出雲千家家文書，嘉禄元（1225）年 7月 19日（「鎌倉遺文」））













































































































































































































































Processes and Patterns of Development of Degree Meaning in Adverbs
NARUMI Shinichi
Kyoto Prefectural University / Project Collaborator, NINJAL [–2013.10]
Abstract
Th is paper explores the processes and patterns in the development of degree meaning in Sino-
Japanese adverbs and demonstrates those process and patterns of semantic change with concrete 
examples. Particular attention is given to the diachronic relationship of meanings peripheral to 
degree meaning.
  Th e paper presents three patterns of development for degree meaning (①～③) and one 
pattern by which evaluative meaning develops from degree meaning (④).
  ① degree meaning develops from evaluative meaning
  ② degree meaning develops from the meaning of credibility
  ③ degree meaning develops from the meaning of comparability
  ④ evaluative meaning develops from degree meaning
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